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IVAN MIRNIK
Arheološki muzej u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskog 19
HR- 10000 ZAGREB
SKUPNI NALAZI NOVCA IZ HRVATSKE XI-XIII.
UĐK737.122.2(497.S:453.1)"14"
Izvorni znanstveni rad
Nastavljajući s obradom skupnih nalaza novca iz Hrvatske, auktor posvećuje pažnju ostavama
mletačkog srebrnog novca, u kojima prevladavaju različite nominale iskovane za dužda
Francesca Foscarija (izabran 1423 + 9.X. 1457). Objavljuju se tri blaga: ono iz Kruškovače,
iskopano 1910. god., blago nađeno u prvoj polovici 19.si. u Sv.Roku, poklon muzejskog kustosa
Mijata Sabljara, te ostaci ostave iz okolice Karlovca, dar Karlovčanina Mije Balaša 1882.
god.
XI. SKUPNI NALAZ MLETAČKOG NOVCA IZ KRUŠKOVAČE
Prvi sačuvani nam dopis u svezi s blagom, iskopanim u Kruškovači (Cetingrad, Slunj karta
1), nosi nadnevak 1. listopada 1913. Josip Brunšmid, ravnatelj Muzeja piše Matiji Policu, župniku




Preko Djakova dobio sam vijest, daje u Slunju na starom gradu neki seljak našao ćup starih
novaca. Ovamo su poslana dva novca na uvid, koja nemaju numizmatičke vrijednosti. U Vas daje
veći dio toga novca, a Vi da ste rekli, da ćete sav taj novac poslati ovome muzeju. Kako iz iskustva
znadem, daje najteže otpremiti takve stvari na poštu, te Vam ja danas šiljem službeni tovarni list,
da Vam tako ponešto stvar olakšam. Vi nemate drugo nego novce-po mogućnosti zajedno sa ćupom
ili dijelovima od njega - dobro omotali i predati ih sa ovim tovarnim listom na poštu. Svaka pošta
mora takve pošiljke primati prosto od poštarine. Nu kako u provinciji poštari nemaju prakse u tom,
te se dogadja, da se boje primiti, jer misle, da će onda sami mora poštarinu platiti. U takvom slučaju
Vi mirno pustite, neka oni prepišu poštarinu, jer će ju ovdje opet otpisati. Svakako Vi nemojte platiti.
Razumije se samo po sebi, da mi te novce ne želimo imati badava i da će se seljaku ili kome
drago dati neka nagrada. Samo Vam već unapred mogu reći, da su to venecijanski novci, koji nemaju
veće vrijednosti od materijala. Dakako nije isključena mogućnost, daje i koji vrijedniji komad med
njima.
S odličnim štovanjem i pozdravom
Vaš
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Ubrzo je stigla i pošiljka s novcem i priloženom posjetnicom (pop Matija Polić, dekan župnik):
Ćup zemljani sa 203 kom. srebrnog novca Pavla i Mladena Šubića hrvat, banova kao i ostali
ovaj novac nalazeći se u ovoj kutiji hrvat, narodnom muzeju poklanja ... Cetin-grad 7. listop.1913.
Po primitku paketa Brunšmid se zahvalio:
102-2. 13. listop. (191)3.
Velečasni gospodine!
Primili smo Vašu pošiljku te vam za taj dar od srca zahvaljujemo. To dakako nisu novci Pavla
i Mladena Šubića, nego su svi do jednoga venecijanci i to osim jednoga svi Francesco Foscari.
Kako su nalazi novaca iz toga vremena ne samo kod nas nego i drugdje veoma česti, to ovi novci
nemaju nikakve numizmatičke vrijednosti. Ipak oni imaju neku povijesnu vrijednost za nas, ali samo
u tom slučaju, ako se sazna za nalazište. Toliko mije doduše poznato, daje novac nadjen u blizini
slunjske gradine po jednom seljaku, ali bi Vi možda mogli na laki način saznati za ime toga čovjeka,
a možda i broj parcele, na kojoj seje novac našao. To mi molim Vas javite, ali samo u tom slučaju,
ako Vas to ne stoji nikakvoga truda. Inače ću ja to lako saznati uredovnim putem preko kotarske
oblasti.
Ja Vam još jednom od srca zahvaljujem za ovaj dar, a i za ostale novce, što ste ih priložili.
Sa odi. štovanjem i pozdravom
Vaš
Dana 10. studenog 1913. Viktor Hoffiller je uime nenazočnog ravnatelja Josipa Brunšmida
uputio slijedeći dopis Kotarskoj oblasti u Slunj:
Ravnateljstvo Arheološkoga odjela
Narodnoga muzeja Zagreb 10. stud. 1913.
Br. ad 102
Predmet: Slunj, nalaz mletačkih novaca.
SI. kr. kotarskoj oblasti
u
Slunju.
Velečastni gospodin župnik u Cetingradu Matija Polić poklonio je ovome muzeju veći broj
srebrnih venecijanskih novaca, za koje se veli, da su se našli u Slunju blizu staroga grada. Umoljava
se kr. kotarska oblast, da na shodan način izvoli ispitati kada su se našli ti novci, tko ih je našao i
na kojem mjestu (po mogućnosti točno parcelu). Zatim bi bilo dobro, kada bi se od nalaznika moglo
saznati, koliko je po prilici bilo tih novaca i kuda je s ostalima, ako nisu svi dospjeli u ruke g. župnika
Polica. Kako ovi novci nemaju nikakove materijalne vrijednosti, to bi bilo dobro, da se ustanove
barem gore navedene potankosti o nalazu, iz kojih bi se možda ipak jedno moglo točnije zaključivati
na vrijeme i priliku, kada su novci zakopani.
Za ravnatelja
dr. V. Hoffiller
Primlj.: kod kr.kot oblasti u Slunju,
dne 12.11.1913
Broj 19782=13
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U govoru stojeći novci nisu nadjeni u Slunju blizu staroga grada, već su nadjeni u selu
Kruškovači ove općine, udaljeno od starog grada Cetina (a ne Slunja) -5-6 kilometara. -
Taj novac našao je seljak Marko CindrićKbr. 95 iz Kruškovače - koji se sada nalazi u Americi,
u svojem dvorištu u jednom kamenu u Kruškovači (parcela broj 97.K. porezne općine Kruškovača.)
i tog. 1910.
Nadjeno je svega 220 komada i sve je predao župniku Policu odmah, nu Polićje navodno
15-20 komada svojim prijateljima razdijelio, a ostalo sag. muzeju odpremio. -
Upr. općine:
Gašparović Čolić








J.Brunšmid je primljeni novac iz ostave u Kruškovači razvrstao prema duždevima i siglama
kovničara, isprva po katalogu N.Papadopolija, te je dio uvrstio u sustavnu zbirku mletačkoga novca.
Nakon primitka sedmoga sveska Corpus nummorum italicorum (1915) sastavio je dva popisa i po
tome savremenijem katalogu. Prvi sadrži samo imena duždeva i kovničara:
Kruškovača nah.
M.St eno
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T.Mocenigo Daniel Canal era stato 27/3 1416. D
Fr.Foscari A-P Aless.Pasqualigo eleggessi 25/11 1443
.B-SBenedetto Soranzo " 14/5 1452
.D-IDario Zusto major " 24/9 1447
.D-3
.F-L Franc.Lando "19/91445
.K-Q Carlo Querini " 27/12 1443
.m-B Marco Barbarigo "25/5 1450
M-G Marco Gradenigo " 23/6 1454
.m-MMarin Morosini "22/61449
.N-B Nicolo Balastro " 9/7 1447
.N-C Natale Corner "24/91452
.N-f Nicolo Foscarini " 22/7 1450
.3-B Zuan Boldii era tale " 24/7 1429
Zuanne Barbo " " 13/4 1432
.3-3 Zuanne Zorzi eleggesi " 29/9 1445
Pasquale Malipiero .P-3 Polo Zancariol era tale 24/12 1461
,3-P Zuanne Paruta "24/12 1461
Crist. Moro .d-d Daniele da Lezze " 14/5 1462
Drugi nam popis daje i količine zastupljenih tipova i varijanti:
Kruškovača nah.
Andrea Contarini (1368-1382) Soldino con leone seduto. Barbarsko oponašanje
Michele Steno (1400-1413). Soldino sa */D (1) */F (2)
Tomaso Mocenigo (1414-1423) " */D (1) */P (1)
Francesco Foscari (1423-1457) Grossone sa FRANCISCVS.FOSCARI.DVX. (11)
sa .FRANCISCVS.FOSCARI.DVX (18)
" sa FRANC1SCVS.FOSCARI.DVX. (2)
" sa FRANC1SCVSFOSCAR1DVX (3)
" " Grosso sa inicijalima kovničara
A-P (4), B-S (47), D-l (3), D-3 (1), F-L (13),
K-Q (1), m-B (18), M-B (6), m-M (5), N-B (15),
N-C (27), N-f (4); 3-B (1), 3-3 (8), ništa (2)
Soldino 3/L (1)
Pasquale Malipiero (1457-1462) Grosso sa inicijalima kovničara P-3 (3), 3-F (mjesto P) 1
Cristoforo Moro (1462-1471). Grosso sa inicijalima kovničara d-d (1).
Novac, preostao kao dublete, Brunšmidje zapakirao u poseban omot, a on se nalazio skupa
s duplikatima iz mnogo većeg i raznolikijeg skupnog nalaza srednjovjekovnog novca iz Klasnića,
koji je u Muzej dospio tijekom Ljubićeve uprave (MIRNIK 1985). Tijekom nekoliko selidbi
numizmatičke zbirke izazvano je deranje omota, pa se dio materijala izmiješao. Kako se ostave iz
Klasnića i Kruškovače kronološki uglavnom ne preklapaju, to je bilo moguće izdvojiti sve primjerke
iskovane za mletačkoga dužda Francesca Foscarija (1423-1457). Riječ je o samo dvije nominale -
to su široki groši u vrijednosti od osam solada, odnosno grossoni da 8 soldi, kakvi su se kovali
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odlukom mletačkog Senata od 9. srpnja 1429 (PAPADOPOLI1893:257), te već otprije uvriježeni
groši ili grošići, odnosno grossi ili grossetti. Grossoni se ubrajaju u skupinu izuzetnih i neobičnijih
nominala u inače stereotipnoj mletačkoj numizmatici. Gotovo svi primjerci novca nađeni u Krušk-
ovači su obrezani (među sačuvanim materijalom 154 komada, odnosno 84.15%), a nekoliko ih je
k tome i probušeno (4 primjerka, odnosno 2.19%).
Za sada nije bilo moguće pronaći baš sva 203 primjerka, koliko ih je u Muzej pristiglo 1913.
god., te su stoga u katalogu opisana 183 primjerka srebrnika. U spremištu Srednjovjekovnog odjela
Muzeja čuva se i recipijent u kojem je novac i nađen. Riječ je o nekoj vrsti bikonične glinene čaše
s donjim ravnim rebrom i još tri gornja koso nazupčana rebra, sivkastosmeđe boje, visine 11.4 cm,
trbuha promjera 6.9 cm, te ustiju promjera 7.0 cm (inv.br. S. 1252 SI. 1 a-b.). Gornji dio čaše je okrhan
i slijepljen. Posudica je signirana "Kruškovača", a u njoj se nalazi ceduljica ispisana Brunšmidovim
rukopisom slijedećega sadržaja Kruškovača, nahođaj srebrnih mletačkih novaca XV. stoj. Matija
Polič, župnik u Cetingradu. Dar 1913.
Nažalost, zbog skučenih prilika u kojima se nakon Prvog svjetskog rata našao Arheološki
muzej, ali i zbog narušenog zdravlja, osobito sve slabijeg vida, Brunšmid nije objelodanio taj
zanimljivi skupni nalaz. Tek mnogo kasnije nalaz je ušao u stručnu i znanstvenu numizmatičku
literaturu (MIRNIK 1981: 122, br.579; 1986: 109-110; 1988: 508). Premda je materijal obrađen
prije desetak i više godina, tek sada ga je bilo moguće na brzi način obraditi pomoću računalnog
programa NUMIZ.
O optjecaju mletačkog novca na tlu Hrvatske, od prve pojave do 14. st. pisano je u nekoliko
navrata (METCALF 1979: 181-184; MIRNIK 1988). Novac dužda Francesca Foscarija nalaženje
na više mjesta i pojedinačno, ali i skupno. Osim već spomenute ostave iz Kruškovače zabilježeni
su i skupni nalazi iz Veljuna, dio ostave iz okolice Karlovca, koju je 1882. god. Muzeju poklonio
karlovački trgovac Mijo Balaš, te još jedan iz Svetoga Roka, kakvog je u svojim inventarskim arcima
opisao neumorni Mijat Sabljar. O njima će još biti govora.
Skupni nalaz novca iz Veljuna (MIRNIK 1986: 114; 1988: 508), vjerojatno iz 1913. god. nam, na





molim vas za raztumačanje polag priležećeg uzorka nadjen je jedan zlatni novac sa jedne strane
spasitelj će biti svetost gospe pred njim kleči vladar ovaj novac je izkopan na prije nekoliko stotina
godina bila je sagradjena crkva naša rimokatolička "Sveti Duh " ovo je 6 komad izkopan ali niti
jedan do tog komada nije sačuvan mene je žitelj ponudio i sam sam gapridržao za sebe dobio sam
ga platio uz odštetu od 20 kuna.-
Jedan putujući osigurantponudio mije 100 kruna -pošto imademjoš njekoliko starina nu
neznatne vrednosti pridržao samo za sebe.
Pak molim u slučaju da bi presvjetlost vašu za istinu ponudio šaljem am napapairu sliedeći
uzorak i napis u koliko sam ga sam otisnuo i napisao te koliko bi mi ravnateljstvo narodnog muzeja
za isti sačuvani novac dalo. -
Sa poštovanjem
Damjan Milkovićpostm...
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Ravnateljstvo arheološkog odjela
narodnog muzeja u Zagrebu
Br. 130/1913
1913 Veljun, Damjan Milković nudi jedan mletački zlatni novac na otkup.
Muzejska je uprava pokušala doći do spomenutog zlatnika, no, kako se čini, bez uspjeha, jer
ga u fundusu nema. U muzejskom arhivu postoji naime prijepis dopisa slijedećeg sadržaja:
Kr. ug. hrv. slav. oružničko zapovjeničtvo.
Postaja Veljun.
Službovnica
U Veljunu, dne 16 studena 1913
Prilazem s(l)iedeći novac na dalju porabu u pohranu narodnom muzeju - te molim ravnateljstvo
narodnog muzeja koliko bi godina onaj novac star bio, podpisati će odštetu sam dati a novac neka
ostane u pohrani - i koliko je vredio ono vremeno.




Ravnateljstvu narodnog muzeja u Zagrebu.
Novac istoga dužda nađen je pojedinačno na sljedećim lokalitetima:
- Bruvno: grosso, CNI, VII, 128,36; AMZ E4397, Kapetan Milić, dar (MIRNIK 1988: 512);
- Cetingrad: grosso, Papadopoli 1,270,5; AMZ E4425, R. Rosenberg, Zagreb, dar 1893. (MIRNIK
1988:512);
- Drežnik: grosso, CNI VII, 126, 20-21; AMZ E4443, dar 1908. (MIRNIK 1988: 512);
- Gorjan: ducato, CNI VII, 132, 68 dif.; AMZ E4303; Mijo Jozić, općinski bilježnik, dar 1898.
(MIRNIK 1988: 512);
- Lipovac (Srijem): ducato, CNI VII, 132, 68 dif.; AMZ E4305, Mihovil Meštrović, upravitelj
župe dar 1904. (MIRNIK 1988: 513);
- Oriovac: ducato, iskopan 1906., god., arhivski podatak. (MIRNIK 1983: 82; 1988: 513);
- Perjasica: grossoni (2), arhivski podatak. (MIRNIK 1986: 112; 1988: 513);
- Perušić/Vrhovina: ducato falso d'argento; AMZ E4306, J. Budisavljević, kup. (MIRNIK 1988:
513);
- Radovica: grossone, CNI VII, 133, 75 sqq; AMZ E4325, Dr. Gjuro Pilar, dar. (MIRNIK 1986:
112; 1988:513);
- Radovica: ducato, CNI VII, 132, 68; AMZ E4300. (MIRNIK 1986: 112; 1988: 513);
- Šljivovac(Lasinja): ducato, CNI Vll, 132,68; AMZ E37901,EuroNišević, kup. 1938.(MIRNIK
1988:513).
K tomu su u zagrebačkoj zbirci još sljedeći dukati istoga dužda: E4301 (zbirka Dr. Jurja Cattija,
Rijeka, kup. 1894.), E4202 (bez podataka), E4304 (Dr. Franjo Rački, ostavina, dar, 1895.),
E4668 (zbirka Franje Diericha u Sisku, kup. 1864.), E36778 (Emanuel Skiva, Dalj, kup. 1934.).
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U Sabljarovu inventaru se spominje i tri primjerka mletačkog novca Francesca Foscarija,
nađenog u Donjem Lapcu, od kojih su do danas identificirana samo dva soldina: 25 (E4477) i 26
(E4470).
23. poklonio M.S. nadjen u Dolnjim Lapacu u Liki. Glava. FRA FOSC - ARI DVX, stojeći, desno
obernjeni Dužda derži zastavu s obe dvima rukama. Pismo. .£.... - VC.ETI. S.Marko kako u 1. broju
25. " M.S. " u Dolnjim Lapacu u Liki. Glava. FRA FOSC - ARIDVX, ostalo kako u broju
23, za Duždom 3/L Pismo. oMARCVS.VEN otalo kako u broju 24. ali sve kroz dvotisk pokvareno.
26. " " " Glava. FRA FOSCA - RI.DVX. ostalo kako u 23. br., za duždom M/B Pismo
+SMAR.... VENETI. Lav kako u 24. broju.
No, nije riječ o nekom skupnom nalazu, jer se u istim inventarima nalazi više različitih
primjeraka novca drugih zemalja i drugih stoljeća s istim mjestom nalaza.
XII. SKUPNI NALAZ MLETAČKOG NOVCA IZ SV.ROKA
Pomno vođeni inventarski arci muzejskoga kustosa Mijata Sabljara, u kojima se mjestimično
sačuvao i pijesak za sušenje sveže ispisane crne tinte, sadrže mnogo važnih i zanimljivih podataka.
Tako se u omotu s arcima inventara mletačkog novca nalaze i dva arka s detaljnim opisom srebrnog
novca dužda Francesca Foscarija. Oni nam govore o još jednom skupnom nalazu iz tog vremena iz
Like, iz Sv.Roka (Lovinac, Gračac), kao i sličnim pojedinačnim nalazima novca iz Donjega Lapca,
nekada u Sabljarovu posjedu, a njegov poklon Muzeju. Dosta se primjeraka moglo identificirati u
sustavnoj zbirci, no ne svi. Kako je razvidno, iz ostave u Sv.Roku Sabljar je Muzeju darovao 21
srebrnika (br.3-22, 24; stari brojevi prvog inventara koji nije sačuvan 66-84), a iz one nađene u
Donjem Lapcu tri komada (br. 23,25-26; stari brojevi 198, 202, 205). Usporedbom inventarskih
araka s postojećim primjercima sustavne zbirke za sada je identificirano devet srebrnika, osam groša:
3 (E4427), 8 (E4366), 10 (E4331), 11 (E4332), 16 (4382), 18 (E4384), 20 (E4346), 22 (4403) i
jedan soldino 24 (E4458)
Mletačka. Franjo Foskari 1423-1457.
poklonio M.S.; nadjeni u S.Roku, u Liki, ovi su bili skupa.
3. Malo obrezan. Glava: FRA.FOSCARI- S.M. VENETI, na levo stoji s.Marko derži u levoj knjigu
i daje desno stojećem Duždi zastavu; sa strane N -f, i D/V/Xpred duždom. Pismo: +0TIBI.LA VS
- .3-GLORIoA, Isus sedi na prestolju i derži pred sobom knjigu, s desnom deli blagoslov.
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21. " " " 9. i 11. nego drugi tisk.
22. Glava. FRAC FOSCAR. ostalo kako u broju 3, samo sa strane N-B. Pismo, kako u 3. broju.
24. poklonio M.S. nadjen u S.Roku (u Liki). Glava kako u 23. broju, samo za Duždom G/m Pismo.
.MARCVS. VENETI, Prednja strana krilatoga lava s knjigom u pandžama.
Skoro svi srebrnici iz Sv.Roka obrezani su jače ili slabije - 8 komada (88.89%), a jedan je
probušen (1.11%).
XIII. SKUPNI NALAZ MLETAČKOG NOVCA IZ OKOLICE KARLOVCA
Još jedan nalaz mletačkoga novca na skupu ušao je u sastav numizmatičke zbirke Arheološk-
oga muzeja u Zagrebu 1882. god., kao poklon karlovačkog trgovca Mije Balaša (DEMO 1994:266).
Bio je član školskog odbora i jedan od osnivača Karlovačke štedionice, a ujedno i povjerenik
Narodnog muzeja (1882-1892) za Ljubićeve ere. Kao numizmatičar-sabirač poklonio je svoju
zbirku, u kojoj su se nalazila tri zlatnika (Valentinijan II, Anastazije I, papa Klement XIII), 253
srebrna i 127 bakrenih i brončanih primjeraka novca Muzeju 1882.
U Balasevoj ostavi imade mnogo obrezanih primjeraka (48 od 75 primjeraka, odnosno
64.00%), a četiri su probušena (5.33%).
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SUMMARY
COIN HOARDS FROM CROATIA XI-XIII.
XI. HOARD OF VENETIAN COINS FROM KRUŠKOVAČA
This important hoard of Venetian silver has been reconstructed according to various lists
compiled by the Zagreb Archaeologial Museum's director Josip Brunšmid, the material itself
preserved in the collection, catalogued individually and inserted into the systematic collection, or
kept in various parcels as duplicates. There are several letters preserved in the museum archives
which elucidate the data concerning the Kruškovača hoard. The first of them, dated 1 October 1913,
was addressed to Matija Polić, parish priest and deacon at Cetin-Grad (once called Vališ-Selo), in
which Brunšmid asked him to send the coins and the vessel in which they were found, by official
mail to the museum. This was done on 7 October of the same year. The parish-priest wrongly
considered the coins as the much earlier strikes of Croatian ban Pavao (1299-1312) and Mladen I
Šubić (1302-1304), because their coins ressembled the Venetian grossi. In a letter of his of 13
October 1913, thanking Polić for the parcel Josip Brunšmid informed him that ali the coins were
struck by Francesco Foscari. Additional information about this hoard arrived at the museum in
December: the hoard was dug up in 1910 by the peasant Marko Cindrić, living at that time in the
U.S.A., in his yard, Kruškovača No. 95. He found 220 coins, which he immediately gave to the
parish-priest, who gave away to his friends between 15 and 20 specimens, the remainder was sent
to the museum in Zagreb. Sorting the 203 silverlings according to denominations and mint-masters'
marks Brunšmid first used Papadopoli, later the Corpus nummorum italicorum, compiled by King
Vittorio Emanuele III of Italy. The present catalogue contains 183 soldini, grossi and broad grossi
from the Kruškovača hoard. As several parcels containing duplicates from Kruškovača and Klasnić
broke open in the course of many removals of the collection, some of the material got mixed up and
therefore not ali the original 203 specimens could with certainty be retrieved. The hoard was held
in a biconical grey earthenware mug with four horizontal ribs, 11.4 cm tali and 6.9 cm broad. It is
now in the Mediaeval collection of the Zagreb Archaeological Museum (Cat.No. S.1252). In
addition a list of known hoards and individual finds of coins of Francesco Foscari are given.
XII. HOARD OF VENETIAN COINS FROM SV.ROK
Remains of another hoard of Venetian currency from Lika, eight grossi and one soldino of
Francesco Foscari, has been reconstructed owing to the detailed inventory leaves made by the
museum keeper Mijat Sabljar around the mid-19th century. Sv. Rok (St. Roche), named as the site,
is situated near Lovinac (Gračac). In his inventory Sabljar described 24 specimens of Francesco
Foscari, but also described a few coins of the same era individually found at Donji Lapac. Before
retiring Sabljar served as major in the Austrian army in various parts of the empire, including Lika,
and therefore had plenty of possibilities to collect antiquities.
XIII. HOARD OF VENETIAN COINS FROM THE KARLOVAC AREA
In 1882 another hoard of Venetian coins of Francesco Foscari was presented to the museum
by Mijo Balaš, a merchant from Karlovac, together with his coin collection containing three gold
ones, 253 silver and 127 bronze and copper coins. He was one of the Museum correspondents,
member of the school committee and one of the founders of the Karlovac Savings Bank.
Rukopis primljen 18.VIII.1999.
Rukopis prihvaćen 12.IX.1999.
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Kruškovača, 1910






















Soldino b . l . (1400-1413)
Tomaso Mocenigo (1414-1423)
Daniele Canal (1416-)
Soldino b . l . (1414-1423)
Francesco Foscari (1423-1457)
Groš b.l.(1423-1457)




Široki gr. b . l . (1429-1457)
Zuanne Barbo (1432-)
Groš b . l . (1432)
Alessandro Pasqualigo (1443-)
Groš b . l . (1443)
Carlo Querini (1443-)
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Nepoznati kovničar
180 Groš b.1.(1457-1462) Venezia CNI 11 3 - F
Cristoforo Moro (1462-1471)
Daniele Da Lezze (1462-)
181 Groš b.1.(1462) Venezia CNI 3 d - d
Neodrediv
182 -
183 Groš 15.st. Venezia CNI -
1 Av.: (+MIC)hAEL* - (STEN')DVX; Dužd, stoji, nal., obim rukama drži stijeg. Rv.:
(+)'S*MARCVS*V(ENETT); Krilati lav sv.Marka, s aureolom, licem. Obrezan. Pol. kal.: 7. T.: 0.28g.
Dim.: 13xl4mm. 538:ZAG E43479. P. 3.
2 Av.: +MIChAEL" - STEN'DVX; Dužd, stoji, nal., obim rukama drži stijeg. Rv.: +*S'MARCVS*VENE1T;
Krilati lav sv.Marka, s aureolom, licem. Probušen . Pol. kal.: 3. T.: 0.36g. Dim.: <f> 15mm. 538:ZAG
E4267. P. 3.
17 Av.: #FRANCIS(CVS*FOSCARI DVX); Kao gore. Rv.: +'SANCTVS#MARCVSCVENET!'); Kao gore. Obrezan. Pol.
kal.: 12. T.: 2.13g. Dim.: 21x22mm. 538:ZAG E46593. P. 3.
18 Var. leg. av.: •FRANCISC(VS*FOSCARIDVX)V Av.: Kao gore. Rv.: (+'SANCTVS*MARCVS'VENETr); Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 2. T.: 2.01g. Dim.: 4> 21 mm. 538:ZAG E46612. P. 3.
19 Av.: CF)RAN)CISCVS'F(OSCARIDVX); Kao gore. Rv.: (+*SANC)TVS*MARCVS(*VENETr); Kao gore. Obrezan.
Pol. kal.: 9. T.: 1.99g. Dim.:20x22mm. 538:ZAG E46598. P. 3.
20 Var. leg. av.: 'FRA(NCISCVS*FOSCA)RI*DVX. Av.: Kao gore. Rv.: + SANCTVS'MARCVS*VENE'TT; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 2. T.: 1.99g. Dim.: 21x23mm. 538:ZAG E46603. P. 3.
21 Av.: CFRA)NCISCVS('FOSCARIDVX); Kao gore. Rv.: (+'SANCTVS'MARCVS#VENETr); Kao gore. Obrezan. Pol.
kal.: 6. T.: 1.94g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG E46599. P. 3.
22 Av.: CFRANCISCVS*FOSCA)[DVX; Kao gore. Rv.: (+'SANCTVS'MA)RCVS*VE(NETT); Kao gore. Obrezan. Pol.
kal.: (,. T-: 1.91g. Dim.: <f> 20mm. 538:ZAG E46600. P. 3.
23 Var. leg. av.: •FRA(NCI)SCV)S'FOSCARrDVX*. Av.: Kao gore. Rv.: ( + 'SANCTV)S"MARCVSCVENEIT); Kao
gore. Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 1.86g. Dim.: 20x22mm. 538:ZAG E46596. P. 3.
24 Av.: CFRA)NCISCVS#FOSC(ARIDVX); Kao gore. Rv.: (+'SA)NCTVS*MARC(VS*VENETr); Kao gore. Oštećen |
Damaged. Pol. kal.: 3. T.: 1.80g. Dim.: <j> 22mm. 538:ZAG E46605. P. 3.
25 Av.: (*FRANCISCVS*FOSCARI*DVX*); Dužd, stoji nal., obim rukama drži stijeg, koji prekida natpis.
Rv.: (+SANCTVS'MARCVS*VENETr); Polulik sv.Marka, s aureolom, licem, u lj. drži Evanđelje, d.
blagoslivlje. Obrezan. Pol. kal.: 4. T.: 1.30g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46618. P. 3.
26 Var. leg. av.: •FRANCISCVS*FOSCARrDVX". Av.: Kao gore. Rv.: +SANCTVS*MARCVS*VENETI; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 2. T.: 2.61g. Dim.: 23x24mm. 538:ZAG E46617. P. 3.
27 Var. leg. av.: •FRANCIS(CVS*FO)SCARI'DVX. Av.: Kao gore. Rv.: +'SANCTVS'MA(RCVS'VENETI#); Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: 2.30g. Dim.: 21x22mm. 538:ZAG E46607. P. 3.
28 Av.: (•FR)ANCIS(CVS'FO)SCARrDVX#; Kao gore. Rv.: (+')SANCTVS*MARCVS(*VENETI*); Kao gore. Oštećen |
Damaged. Pol. kal.: 12. T.: 2.22g. Dim.: 21x23mm. 538:ZAG E46608. P. 3.
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3 Av.: +MIChAEL* - STEN'DVX; Dužd, stoji, nal., obim rukama drži stijeg. Rv.: + 'S'MARCVS'VENETI';
Krilati lav sv.Marka, s aureolom, licem. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 10. T.: 0.30g. Dim.: 15xl6mm.
538:ZAG E43483. P. 3.
4 Av.: +TOMMOCE - (NIGODVX); Dužd, stoji, nal., obim rukama drži stijeg. Rv.: +'S"MARCVS'VENETT;
Krilati lav sv.Marka, s aureolom, licem. Obrezan. Pol. kal.: 2. T.: 0.24g. Dim.: <f> 12mm. 538:ZAG
E4286. P. 4.
5 Av.: (F)RA'FOSCARI - S'M'VE(NETI) - DA7X; Sv.Marko, stoji d., licem, u Ij. drži Evanđelje, d.
predaje stijeg duždu, stoji 1. nad. Rv.: + TIBI'LAVS* - *3*GLORI A; Spasitelj, sjedi, licem, na
prijestolju. Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: 1.05g. Dim.: <f> 18mm. 538:ZAG E4445. P. 5.
6 Av.: FRA'FOSCARI - (S'M'VENETI) - D/V/X; Kao gore. Rv.: (+ TI)BI'L(AVS') - (*3#)GLORI A'; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.02g. Dim.: 17xl9mm. 538:ZAG E4446. P. 5.
7 Av.: •FRANCISCVS*FOSCARI'DVX; Duždi, stoji nal., obim rukama drži stijeg koji prekida natpis. Rv.:
+'SAN(CTVS*M)ARCVS*VENETr; Polulik sv. Marka, a aureolom, licem, u lj. drži Evanđelje, d.
blagoslivlje. Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: 2.44g. Dim.: 22x23mm. 538:ZAG E46609. P. 3.
8 Av.: CFR(ANCISCV)S*FOSCARrDVX; Kao gore. Rv.: +\SANCTVS*MARCVS*VENETI'; Kao gore. Obrezan. Pol.
kal.: 3. T.: 2.41g. Dim.: 23x23mm. 538:ZAG E46595. P. 3.
9 Av.: •FRANCISC(VS*FOSCARIDVX); Kao gore. Rv.: + SANCTVS*MARCVS*VENETT; Kao gore. Probušen . Pol.
kal.: 4. T.: 2.38g. Dim.: 22x24mm. 538:ZAG E46602. P. 3.
10 Av.: 'FRANCISCVS#FOSCARIDVX; Kao gore. Rv.: +SANCTVS'MARCVS'VENETI*; Kao gore. Obrezan. Pol. kal.:
1. T.: 2.34g. Dim.: <f> 22mm. 538:ZAG E46601. P. 3.
11 Av.: (*FR)ANCISCVS*FOSCAR1(DVX); Kao gore. Rv.: + 'SANCT(VS*MARC)VS#VENETT; Kao gore. Obrezan. Pol.
kal.: 1. T.: 2.30g. Dim.: 22x23mm. 538:ZAG E46611. P. 3.
12 Av.: 'FRANCISCVS*FOSCA(RIDVX); Kao gore. Rv.: +*SANCTVS'MARCVS*VENETI*; Kao gore. Obrezan. Pol.
kal.: 7. T.: 2.28g. Dim.: 4> 22mm. 538:ZAG E46604. P. 3.
13 Var. leg. av.: •FRAN(naopako)CISCVS*FOSCA(RIDVX). Av.: Kao gore. Rv.: +-SANCT(VS'MARC(VS<VENETP);
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 11. T.: 2.26g. Dim.: 4> 22mm. 538:ZAG E46606. P. 3.
14 Av.: •FR(ANCI)SCVS'FOSCARI DVX; Kao gore. Rv.: ( + <SANCTVS*M)ARCVS*VENET(r); Kao gore. Obrezan.
Pol. kal.: 10. T.: 2.21g. Dim.: 21x22mm. 538:ZAG E46594. P. 3.
15 Var. leg. av.: CFRANCISCVS*F)OSCARrDVX. Av.: Kao gore. Rv.: +'SANCrlVSCMARCVS#VENET)I*; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 3. T.: 2.19g. Dim.: 22x22mm. 538:ZAG E46610. P. 3.
16 Av.: CFRAN)CISCVS*FOSCARIDVX; Kao gore. Rv.: (+'SANCT)VS*MARCVS*VENETT; Kao gore. Obrezan. Pol.
kal.: 6. T.: 2.18g. Dim.: 21x22mm. 538:ZAG E46597. P. 3.
29 Var. leg. av.: CFRANCISCVS*F)OSCARIDVX*. Av.: Kao gore. Rv.: (+-)SANCTVS*MARCV(S'VENETT); Kao
gore. Obrezan. Pol. kal.: 9. T.: 2.05g. Dim.: 21x22mm. 538:ZAG E46614. P. 3.
30 Av.: FRANCISCVS(*FOSCARI*)DVX*; Kao gore. Rv.: +*SA(NCTVS*MAR)CVS*VENETI'; Kao gore. Obrezan. Pol.
kal.: 11. T.: 2.04g. Dim.: 4> 22mm. 538:ZAG E4318. P. 3.
31 Av.: #FRANCI(SCVS'F)OSCARI*DVX; Kao gore. Var. leg. rv.: +*SANCVSMARCVS"VENETI. Obrezan. Pol. kal.:
10. T.: 2.01g. Dim.: 21x23mm. 538:ZAG E46616. P. 3.
32 Av.: •FRAN(CISCVS*FOSCARI)DVX'; Kao gore. Rv.: (+*SANCTVS*MAR)CVS*VENETI'; Kao gore. Obrezan. Pol.
kal.: 3. T.: 1.90g. Dim.: 20x21mm. 538:ZAG E46613. P. 3.
33 Av.: FRANCISCVS'FOSCARI*DVX; Kao gore. Rv.: +*SANCTVS'MARCVS'VENETI*; Kao gore. Obrezan. Pol. kal.:
7. T.: 2.20g. Dim.: i> 23mm. 538:ZAG E4322. P. 3.
34 Av.: FRANCISCVS(*FOSCARI*)DVX; Kao gore. Rv.: +\SANCTVS*MARCVS>VENETT; Kao gore. Obrezan. Pol.
kal.: 5. T.: 2.16g. Dim.: <f> 22mm. 538:ZAG E4321. P. 3.
35 Var. leg. av.: 'FRANCIS(CVS-FOSCA)RI'DVX*. Av.: Kao gore. Rv.: +SANCTVS*M(ARCVS'VENETI'); Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 2.20g. Dim.: 21x22mm. 538:ZAG E46615. P. 3.
36 Av.: -FRANCISCVS'FOSCARPDVX; Kao gore. Rv.: +\SANCTVS*MARCVS*VENETI#; Kao gore. Obrezan. Pol.
kal.: 11. T.: 2.55g. Dim.: <f> 23mm. 538:ZAG E4313. P. 3.
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37 Var. leg. av.: 'FRA(NCISC)VS'FOSCARI'DVX*. Av.: Kao gore. Rv.: +'SANCTVS'MARCVS'VENETI'; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: 2.53g. Dim.: <f> 24mm. 538:ZAG E4311. P. 3.
38 Av.: 'FRANC1SCVS'FOSCARI'DVX; Kao gore. Rv.: +'SANCTVS'MARCVS'VENETI'; Kao gore. Obrezan. Pol.
kal.: 7. T.: 2.52g. Dim.: <* 24mm. 538:ZAG E4312. P. 3.
39 Av.: 'FRA(NCISCVS'F)OSCARI'DVX; Kao gore. Rv.: +'SANCTVS'MARC(VS'VENET)I'; Kao gore. Obrezan. Pol.
kal.: 1. T.: 2.47g. Dim.: 22x24mm. 538:ZAG E4314. P. 3.
40 Var. leg. av.: 'FRANCIS(CVS'F)OSCARI'DVX'. Av.: Kao gore. Rv.: +'SANCTVS'MARCVS'VENETI'; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 11. T.: 2.27g. Dim.: 23x24mm. 538:ZAG E4310. P. 3.
41 Av.: (FRAC'FOSCARI) - S'M'VENETI - DA//X; Sv.Marko, stoji d. nal., u lj. drži Evanđelje, d. predaje
stijeg duždu, stoji 1. nad. Rv.: (+ TIBI')LAVS' - '3GLORI A; Spasitelj, sjedi, licem, na
prijestolju. Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 1.18g. Dim.: 18xl9mm. 538:ZAG E4435. P. 5.
42 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: +'T1BI'LAVS - 3*GLORI'A*; Kao gore. Probušen
. Pol. k-1.: 5. T.: 1.27g. Dim.: <t> 20mm. 538:ZAG E46480. P. 5.
43 Var. leg. av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS -
3'GLORI A. Rv.: Kao gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 7. T.: 1.08g. Dim.: <f> 19mm. 538:ZAG E4338. P. 5.
44 Av.: FRA('FOSCARI) - 'S'M'VENETI - DA7X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS - 3'GLORI A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 1.13g. Dim.: 4> 19mm. 538:ZAG E4380. P. 5.
45 Av.: FRA'FOS(CARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: +T1(BI')LAVS - 3'GL(ORIA); Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 3. T.: 1.24g. Dim.: 19xl9mm. 538:ZAG E46482. P. 5.
46 Var. leg. av.: FRAFOS(C)ARI - •S'M'VENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS* -
•3*GLORI A. Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 11. T.: 1.18g. Dim.: 18x20mm. 538:ZAG E4444. P. 5.
47 Av.: (FRA'FOSCARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: (+TI)BI'LAVS - (3'GLORIA); Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: l.Olg. Dim.: 15xl7mm. 538:ZAG E46483. P. 5.
48 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS - 3'GLORI A. Rv.: Kao
gore. Prepolovljen. Pol. kal.: 8. T.: 1.38g. Dim.: 19x21mm. 538:ZAG E46484. P. 5.
49 Av.: (FRA'FOSCARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI('LAVS) - 3'GLORI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 9. T.: 1.26g. Dim.: 17x20mm. 538:ZAG E46487. P. 5.
50 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: +TIBI('LAVS) - 3'GLORI A. Rv.: Kao
gore. Obrezan. Pol. kal.: 3. T.: 1.06g. Dim.: 18xl8mm. 538:ZAG E46486. P. 5.
51 Av.: FRA'FOS(CARI) - (S'M'VENETI) - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: (+TIBI'LAVS) - 3'GLORI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 7. T.: 0.96g. Dim.: 16xl8mm. 538:ZAG E46485. P. 5.
52 Av.: (FRA'FOSCARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'(LAVS) - (3'GL)ORI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 9. T.: 0.95g. Dim.: 16xl7mm. 538:ZAG E46488. P. 5.
53 Av.: FRA'FOSCARI - S'(M'VENETI) - D/V/X; Kao gore. Rv.: (+T)IBI'LAVS - 3('GLO)RIA; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 9. T.: 1.07g. Dim.: 4> 18mm. 538:ZAG E46481. P. 5.
54 Av.: (FRA')FOSCARI - S'M'VE(NETI) - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: (+ T)IBI'LAVS* - '3'GL)ORI A.
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.03g. Dim.: </> 17mm. 538:ZAG E46489. P. 5.
55 Av.: FRA'FOSCARI - 'S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: (+ TI)BI'LAVS' - 3'GLORI A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.36g. Dim.: <£ 19mm. 538:ZAG E46501. P. 5.
56 Av.: FRA'FOSCARI - ('S'M'VENETI) - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS - '3'GLORI A. Rv.:
Kao gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 6. T.: 1.21g. Dim.: 4> 19mm. 538:ZAG E4371. P. 5.
57 Var. leg. av.: (FRAFOSCARI) - S'MVENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBILA(VS') -
(3'G)LORI A. Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 7. T.: 1.19g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46494. P. 5.
58 Var. ieg. av.: FRAFOSCARI - 'S'M'VENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: (+ T)IBI'LAVS' -
•3'GLORI A. Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.19g. Dim.: 18x19mm. 538:ZAG E46500. P. 5.
59 Av.: FRA'FOSCARI - ('S'M'V)ENETl - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS' - 3'GLORI A: Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 9. T.: 1.16g. Dim.: 17xl9mm. 538:ZAG E46496. P. 5.
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60 Var. leg. av.: FRAFOSCARI - 'S'M'VENETI* - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS' -
•3GLORI A. Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 1.12g. Dim.: 18xl9mm. 538:ZAG E46493. P. 5.
61 Var. leg. av.: FRAFOSCARI - SMVE(NETI) - D/V/X. Av.: Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS' - 3*GLORI A; Kao
gore. Obrezan. Pol. kal.: 3. T.: l . l lg. Dim.: 18xl9mm. 538:ZAG E46490. P. 5.
62 Av.: (FRA'FOSCARI) - 'S'M'VEN(ETI) - D/V/X; Kao gore. Rv.: + (TIBI'LAVS' - 3'GLOR)I A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 10. T.: l.lOg. Dim.: 4> 17mm. 538:ZAG E46497. P. 5.
63 Av.: (FRA'FOSCARI) - "S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS' - 3*GLORI A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 3. T.: 1.05g. Dim.: 16xl7mm. 538:ZAG E46495. P. 5.
64 Var. leg. av.: FRAFOSCARI - 'S'M'VENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: (+ TIBI')LAVS' -
'3'GLORI A. Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 2. T.: 1.02g. Dim.: 18x20mm. 538:ZAG E46492. P. 5.
65 Av.: (FRA'FOSC)ARI - ('S'M'VENETI) - D/V/X: Kao gore. Rv.: (+ TIBI'LAVS' - 3'GLORI A); Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 0.92g. Dim.: 15xl7mm. 538:ZAG E46499. P. 5.
66 Av.: (FRA'FOSCARI) - ('S'M'VE)NETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS' - 3'GLORI A: Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 3. T.: 0.89g. Dim.: 15xl8mm. 538:ZAG E46491. P. 5.
67 Av.: (FRA'FOSCARI) - ('S'M'VENETI) - D/V/X; Kao gore. Rv.: (+ TIBI'LAVS') - 3*GLOR(I A); Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: 0.79g. Dim.: 15xl6mm. 538:ZAG E46498. P. 5.
68 Var. leg. av.: *FRA'FO)SCARI - 'S'M'VENETI' - D/V/X. Av.: Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS* - 3'GLORI A:
Kao gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 1. T.: 1.15g. Dim.: <f> 19mm. 538:ZAG E4414. P. 5.
69 Av.: FRA'FOSCARI - ('S'M'VEN)ETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: (+ TIB)ILAVS' - 3.GLORI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.40g. Dim.: <f> 20mm. 538:ZAG E46502. P. 5.
70 Av.: FRA'FOSCARI - ('S'M'V)ENETI' - D/V/X; Kao gore. Rv.: + (TIBILAVS) - 3.GLORI A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 1.21g. Dim.: <f> 18mm. 538:ZAG E46504. P. 5.
71 Av.: FRA'FOSCAKI - 'S'M'VENETI* - DA7X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBl'LAVS' - '3'GLORI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 5. T.: 1.21g. Dim.: <$> 18mm. 538:ZAG E46512. P. 5.
72 Var. leg. av.: FRA'FOSCARI' - 'S'M'V(ENETI') - D/V/X. Av.: Kao gore. Rv.: (+) TIBILAVS - 3.GLORI A;
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 2. T.: 1.18g. Dim.: 18xl9mm. 538:ZAG E46507. P. 5.
73 Var. leg. av.: (FRA')FOSCARI - 'S'M'VENETI' - D/V/X. Av.: Kao gore. Rv.: + TIBILAVS - (3.GLO)RI A;
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 1.13g. Dim.: <t> 18mm. 538:ZAG E46503. P. 5.
74 Av.: (FRA'FOSCARI) - 'S'M'VENETI' - D/V/X; Kao gore. Rv.: ( + ) TIBILAVS - 3.GLORI A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 4. T.: 1.13g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46505. P. 5.
75 Av.: (FRA)'FOSCARI - 'S'M'VENE(TI') - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBILAVS - 3.GLORI A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 11. T.: 1.09g. Dim.: 18x19mm. 538:ZAG E46506. P. 5.
76 Av.: (FRA'FO)SCARI' - 'S'M'(VENETI') - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: (+ TIBIL)AVS* - '3'GLOR(I
A). Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.03g. Dim.: 4> 16mm. 538:ZAG E46515. P. 5.
77 Av.: (FRA'FOSCARI) - 'S'M'VENETI' • D/V/X: Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBl'LAVS - 3'GLO(RI A). Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.02g. Dim.: 16xl7mm. 538:ZAG E46513. P. 5.
78 Av.: FRA'FOSCARI - 'S'M'V(ENETI') - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS' - 3'GLORI (A).
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 7. T.: l.Olg. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46509. P. 5.
79 Var. Icg. av.: (FRA'FOSCARI) - S.M.VE(NETI') - D/V/X. Av.: Kao gore. Rv.: +' TIBILA(VS' - 3'GLORI
A); Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: l.OOg. Dim.: 15x17mm. 538.-ZAG E46511. P. 5.
80 Var. leg. av.: FRA'FOSCARI - ('S'M'V)ENETI' - D/V/X. Av.: Kao gore. Rv.: + TIBILA(VS) - 3.(GLORI
A); Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 2. T.: 0.95g. Dim.: 16xl8mm. 538:ZAG E46508. P. 5.
81 Av.: (FRA'FOSCARI) - ('S'M'VENETI') - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: (+ T)IBI'LAVS - \3'GLO(RI A).
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 10. T.: 0.93g. Dim.: 16xl7mm. 538:ZAG E46514. P. 5.
82 Av.: (FRA')FOSCARI - ('S'M'VENETI') - D/V/X; Kao gore. Rv.: + (TIBILAVS* - 3'GL)ORI A: Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 3. T.: 0.86g. Dim.: <j> 16mm. 538:ZAG E46510. P. 5.
83 Var. leg. av.: FRA'FOSCARP - 'S'M'VENETI - D A ' « . Av.: Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS - '3'GLORI A;
Kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol. kal.: 12. T.: 1.19g. Dim.: <f> 19mm. 538:ZAG E4363. P. 5.
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84 Var. leg. av.: FRAFOSCARI - SMVENETI - DA7X. Av.: Kao gore. Rv.: + TIBILAVS - 3GLORI 'A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 1.17g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46516. P. 5.
85 Var. leg. av.: FRA'FOSCARI - 'S'M'VENETI' - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS -
•3'GLORI A. Rv.: Kao gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 12. T.: 1.37g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG E4365 P
5.
86 Av.: (FRAFOSCARI) - (SMVENETI) - D/V/X; Kao gore. Rv.: (+ TIBILAVS - 3)GLORI (A); Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 0.76g. Dim.: 14xl5mm. 538:ZAG E46517. P. 5.
87 Var. leg. av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS' -
•3'GLORI A. Rv.: Kao gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 10. T.: 1.37g. Dim.: 20x21mm 538ZAG E4398 P
5.
88 Av.: (FRA'FO)SCARI - S'M'VENB(TI) - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS' - '3'GLORI A. Rv.:
Kao gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 6. T.: 1.16g. Dim.: 18xl9mm. 538:ZAG E4399. P. 5.
89 Av.: (FRAFOSCARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: (+ TIBI')LAVS' - ETGLORIA. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 1.04g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E4393. P. 5.
90 Av.: (FRA)FOSCARI - S'M'VEN(ETI) - D/VPi; Kao gore. Var. leg. rv.: '+'TIB(I'LAVS) - ETGLORIA'.
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 2. T.: 1.03g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E4392 P 5
91 Av, FRA'FOSCARI - 'S'M'VENETl - D/V«; Kao gore. Rv, + TIBI'LAVS - KOLORI A: Kao gore. Obrezan.
Pol. kal, 7. T, 1.45g. Dim, 4> 19mm. 538:ZAG E4388. P. 5.
92 Av, FRAFOSCARI - (S')M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv, + TIBILAVS - 3('GLO)RI (A); Kao gore.
Obrezan. Pol. kal, 1. T, 1.38g. Dim, 18x20mm. 538:ZAG E46518. P. 5.
93 Av, FRAFOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv, + TIBI'LAVS - 3'GLORI A; Kao gore. Dobro
sačuvan. Pol. kal, 1. T, 1.37g. Dim, 19x20mm. 538:ZAG E46526. P. 5.
94 Av, FRA-FOSCARI - 'S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv, + TIBI'LAVS - '3'GLORI A: Kao gore. Dobro
sačuvan. Pol. kal, 6. T, 1.35g. Dim, 19x20mm. 538:ZAG E4387. P. 5.
95 Av, FRAFOSCARI - 'S'M'VENETl - D/V/X; Kao gore. Rv, + TIBI'LAVS - ('3'GLO)RI( A): Kao gore
Obrezan. Pol. kal, 12. T, 1.25g. Dim, 18xl9mm. 538:ZAG E4389. P. 5.
96 Av, FRAFOSCA(RI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv, + TIBI('LAVS) - '3'GLORl A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal, 6. T, 1.14g. Dim, <f> 18mm. 538:ZAG E46527. P. 5.
97 Av, FRAFOSCARI - (S'M')ENETI - D/V/X; Kao gore. Rv, (+ TIBI'LAVS) - -3'GLORI A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal, 7. T, 1.1 lg. Dim, 17xl8mm. 538:ZAG E46520. P. 5.
98 Av, FRAFOSC(ARI) - (S'M')VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv, + TIBI'LAVS - 3'GLORI A: Kao gore.
Probušen . Pol. kal, 12. T, l. l lg. Dim, 18xl9mm. 538:ZAG E46529. P. 5.
99 Av, FRAFOSCARI - ('S'M'VENETI) - D/V/X: Kao gore. Var. leg. rv, +TIBI'LAVS' • ETGLORIA Rv, Kao
gore. Obrezan. Pol. kal, 9. T, l. l lg. Dim, 17xl9mm. 538:ZAG E4391. P. 5.
100 Av, (FRAFOS)CARI - (S'M'VEN)ETI - D/V/X; Kao gore. Rv, + TIBI('LAVS) - '3'GLORI A: Kao gore
Obrezan. Pol. kal, 12. T, l.lOg. Dim, 16xl8mm. 538:ZAG E46523. P. 5.
101 Av, FRAFOSCARI - (S-M-V)ENETI - D/V/X; Kao gore. Rv, + TIBI'LAVS - 3'GL(ORI A): Kao gore.
Obrezan. Pol. kal, 12. T, l.lOg. Dim, 17xl8mm. 538:ZAG E46528. P. 5.
102 Av, (FRAF)OSC(ARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv, (+ TIBI'LAVS) - -3'GLORI A: Kao gore
Obrezan. Pol. kal, 12. T, 1.06g. Dim, <j> 16mm. 538:ZAG E46521. P. 5.
103 Av, FRA(FOSCARI) - (S'M'VENETI) - (D/V/)X; Kao gore. Rv, (+ TIBI'LAVS - 3'G)L()RI A: Kao gore.
Obrezan. Pol. kal, 7. T, 0.98g. Dim, <f> 16mm. 538:ZAG E46525. P. 5.
104 Av, (FRAFOSCARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv, (+ TIBI')LAVS - 3('GLORI A); Kao , O re
Obrezan. Pol. kal, 12. T, 0.91g. Dim, 17xl7mm. 538:ZAG E46524. P. 5.
105 Av, (FRAFOSCARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv, (+ TIBI'LAVS - '3'GLORI A); Kao gore
Obrezan. Pol. kal, 10. T, 0.85g. Dim, <j> 16mm. 538:ZAG E46522. P. 5.
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106 Var. leg. av.: FR(AFOSCARI) - (S'M'V)ENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: ( + ) TIBI'LAVS -
(3'GLORI A). Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal: 4. T.: 1.05g. Dim.: 16xl8mm. 538:ZAG E46531. P. 5.
107 Var. leg. av.: (FRAFOSCARI) - S*(M')VENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS -
ETGLORI A. Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 3. T.: 1.03g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46530. P. 5.
108 Av.: (FRA)FOSCARI - (S'M'VENETI) - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI(LAVS - 3'GL)ORI A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: l.OSg. Dim.: <j> 17mm. 538:ZAG E46519. P. 5.
109 Av.: FRA'FOS(CARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Sv. Marko, stoji d., licem, u Ij. drži Evanđelje, lj.
predaje stijeg duždu, stoji 1. nad. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS* - *3*GLORI A. Rv.: Spasitelj, sjedi
na prijestolju, licem. Obrezan. Pol. kal.: 7. T.: 1.18g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG E4432. P. 5.
110 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - DfV/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI('LAVS') - '3'GLORI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 7. T.: l . l lg. Dim.: 17xl9mm. 538:ZAG E4433. P. 5.
111 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS - (3')GLORI A; Kao gore. Dobro
sačuvan. Pol. kal.: 3. T.: 1.38g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG E46550. P. 5.
112 Av.: (FRA'FOSCA)RI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS - '3'GLORI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 5. T.: 1.25g. Dim.: 17xl9mm. 538:ZAG E46541, P. 5.
113 Var. leg. av.: FRA'FOSCARI - (S'M'VENETI) • D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS -
3*GL(ORI A). Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.22g. Dim.: 18xl9mm. 538:ZAG E46532. P. 5.
114 Av.: (FRA'FOSCARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS - (3'GLORI) A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 5. T.: 1.15g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46535. P. 5.
115 Av.: (FRA'FOSCARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: + (TIBl'LAVS - 3*)GLORI A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 9. T.: 1.13g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46537. P. 5,
116 Av.: (FRA'FOSCARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI('LAVS) - 3'GLORI A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 7. T.: 1.12g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46534. P. 5.
117 Av.: (FRA'FOSC)ARI - (S'M')VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: (+ TIBI'LAVS) - '3*GLO(RI A).
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: l . l lg. Dim.: 16xl8mm. 538:ZAG E46542. P. 5.
118 Av.: (F)RA'FOSCARI - S'M'VE(NETI) - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS - (3')GLORI A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 1.09g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46538. P. 5.
119 Av.: (FRA')FOSCARI - S'M'V(ENETI) - D/V/X; Kao gore. Rv.: (+ TI)BI'LAVS - 3*(GLORI A); Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: l.Olg. Dim.: 16xl7mm. 538:ZAG E46540. P. 5.
120 Av.: (FRA')FOSCARI - (S'M'VENETI) - D/V/X; Kao gore. Rv.: + (TIBI'LAVS) - (3'G)LORI A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 0.87g. Dim.: 15xl6mm. 538:ZAG E46536. P. 5.
121 Av.: (FRA'FO)SCARI - S'(M'VENETI) - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: *+'TIBI'L(AVS - (3*GLORI) A'.
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: 1.14g. Dim.: <t> 17mm. 538:ZAG E46539. P. 5.
122 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENET - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS - '3'GLORI A; Kao gore. Dobro
sačuvan. Pol. kal.: 3. T.: 1.37g. Dim.: 19x21mm. 538:ZAG E4355. P. 5.
123 Var. leg. av.: FRA'FOSCARI - (S'M'VENETI) - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: (+ TI)BI'LAVS -
'3"GLO(RI A). Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 10. T.: 1.23g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46533. P. 5.
124 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS - '3 'GLORI A; Kao gore. Obrezan.
Pol. kal.: 11. T.: 1.22g. Dim.: 18xl9mm. 538:ZAG E4356. P. 5.
125 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS - '3'GLORI A. Rv.: Kao
gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 6. T.: 1.41g. Dim.: i> 19mm. 538:ZAG E46546. P. 5.
126 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: (+ TIBI'LAVS) - '3'GLORI A. Rv.:
Kao gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 9. T.: 1.39g. Dim.: </> 20mm. 538:ZAG E46549. P. 5.
127 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: (+ TIBI'LAVS) - '3'GLORI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 9. T.: 1.27g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46548. P. 5.
128 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS - '3'GLORI A. Rv.: Kao
gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 7. T.: 1.19g. Dim.: </> 18mm. 538:ZAG E46547. P. 5.
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129 Av.: FRA('FOSCARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: (+ TIBI*)LAVS) - '3'GLORI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.. 1. T.: 1.18g. Dim.: 16xl8mm. 538:ZAG E46543. P. 5.
130 Av.: (FRA'FOSCARI) - S('M'VEN)ETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: (+ TIBrLAVS) - '3'G'LORI A.
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 10. T.: 1.15g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46551. P. 5.
131 Av.: FRA'FOSCARI - (S'M'VENETI) - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS - '3'GLORI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.13g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46545. P. 5.
132 Av.: (FRA')FOSCARI - S'M'VEN(ETI) - DA7X; Kao gore. Var. leg. rv.: + (TIBI'LAVS) - *3'GLORI A.
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 2. T.: l.lOg. Dim.: <t> 17mm. 538:ZAG E46552. P. 5.
133 Av.: FRA'FOSC(ARI) - (S'M'VENETI) - D/V/X: Kao gore. Var. leg. rv.: (+ TIBI'LAVS) - '3'GLORI A.
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 7. T.: 1.09g. Dim.: 16xl8mm. 538:ZAG E46544. P. 5.
134 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: '+'TIBI'LAVS' - ET'GLORIAo. Rv.:
Kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol. kal.: 6. T.: 1.36g. Dim.: 18x20mm. 538:ZAG E46554. P. 5.
135 Var. leg. av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Rv.: '+'TIBI'LAVS' - 'ET'GLORIA';
Kao gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 2. T.: 1.34g. Dim.: <b 20mm. 538:ZAG E4360. P. 5.
136 Var. leg. av.: FRA'FOSCARI' - * 'S'M'VENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: '+'TIBI*LAVS' -
ET'GLORI A'. Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 7. T.: 1.27g. Dim.: <t> 18mm. 538:ZAG E4361. P. 5.
137 Av.: FRA'FOSCARI - (S'M'VENETI) - D/V/X: Kao gore. Rv.: (+ TIBI'L)AVS* - ET'GLORIA; Kao gore.
Okrhan. Pol. kal.: 9. T.: 0.79g. Dim.: 12xl8mm. 538:ZAO E46555. P. 5.
138 Av.: (FRA'F)OSCARI - (S'M')VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LA(VS) - ET'OLOR(IA).
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.38g. Dim.: <£ 19mm. 538:ZAG E46556. P. 5.
139 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VEN(ETT) - D/V/X; Kao gore, Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS' - ET'GLO(RIA). Rv.:
Kao gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 8. T.: 1.36g. Dim.: 18x20mm. 538:ZAG E46557. P. 5.
140 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: +TIBI'LAVS' - ET'GLORIA. Rv.: Kao
gore. Obrezan. Pol. kal.: 3. T.: 1.22g. Dim.: 18xl9mm. 538:ZAG E46560. P. 5.
141 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: *+'TIBI'LAVS' - 'F.T'GL(ORI) A*.
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 2. T.: 1.20g. Dim.: 17xl9mm. 538:ZAG E46562. P. 5.
142 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: *+'TIBI'LA(VS)' - ' E T G L O R I A'.
Rv.: Kao gore. Okrlian. Pol. kal.: 6. T.: 1.19g. Dim.: 18x19mm. 538:ZAG E46563. P. 5.
143 Av.: F(R)A'FOSCARI - (S'M'VENETI) - D/V/X: Kao gore. Rv.: '+'TIBI'LAVS' - ETG(LORIA'); Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 1.09g. Dim.: 16xl9mm. 538:ZAG E46559. P. 5.
144 Av.: FRA('K)SCARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: (+ TIBI')LAVS' - ETGLOR1A'. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: 1.08g. Dim.: 16xl9mm. 538:ZAG E46558. P. 5.
145 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: +TIBI'LAVS* - ET'GLORI A'. Rv.: Kao
gore. Obrezan. Pol. kal.: 9. T.: l.OSg. Dim.: <* 18mm. 538:ZAG E46564. P. 5.
146 Av.: (FRA'FOS)CARI - S'M'(VENETI) - D/V/X: Kao gore. Var. leg. rv.: C + 'TIBI'LA)VS - ET'GLORI A*.
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 1.05g. Dim.: 16xl7mm. 538:ZAG F.46561. P. 5.
147 Av.: (FRA'F)OSCARI - S'M'(VENETI) - D/\'/X; Kao gore. Var. leg. rv.: (+ TIBI')LAVS' - ET'G(LORI A).
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 4. T.: 0.87g. Dim.: 14xl6mm. 538:ZAG E46553. P. 5.
148 Var. leg. av.: FRA'FOSCARI - SMVENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: '+'TIBI'LAVS -
•3'GLORI A'. Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: 1.40g. Dim.: 18xl9mm. 538:ZAG E46581. P. 5.
149 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: +TIBTLAVS • ' 3 ' GLORI A. Rv.: Kao
gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 6. T.: 1.33g. Dim.: 4> 19mm. 538:ZAG E46578. P. 5.
150 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: +'TIBI'LAVS - (*3'GLO)RI A'. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: 1.30g. Dim.: 17x20mm. 538:ZAG E46580. P. 5.
151 Av.: FRA'F(OSCARI) - (S')M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: +TIBPLAVS - ('3'GLO)RI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 11. T.: 1.29g. Dim.: 17xl9mm. 538:ZAG E46579. P. 5.
152 Av.: (FRA'F)SCA)RI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS' - ' 3 ' GLORI A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 9. T.: 1.22g. Dim.: 18x20mm. 538:ZAG E4421. P. 5.
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153 Av.: (FRA'FOSCA)RI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: -l-T(IBrLAVS) - '3'GLORI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 2. T.: 1.20g. Dim.: 17xl9mm. 538:ZAG E46576. P. 5.
154 Av.: (FRA'FOSCARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: +'(TIBr)LAVS - *3'(GLOR)I A.
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.14g. Dim.: 17xl9mm. 538:ZAG E46575. P. 5.
155 Av.: (FRA'FOSCARI) - (S*M*V)ENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: (+TIBI'LAVS - '3#)GLORI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 9. T.: l.llg. Dim.: <t> 17mm. 538:ZAG E46577. P. 5.
156 Av.: (FRA'FOSCARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: '-I-'TIBI'LAVS* - '3'GLORIA. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 5. T.: 1.06g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46573. P. 5.
157 Var. leg. av.: FRA'FOSCARI - (S'M'VENETI) - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: '+'TIBI'L(AVS -
'3'GL)ORI A'. Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: 1.04g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46582. P. 5.
158 Av.: (FR)A'FOSCARI - S'M'(VENETI) - DA7X; Kao gore. Rv.: (+'TIBrLA)VS' - *3'GLO(RIA); Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 3. T.: 0.90g. Dim.: 16xl7mm. 538:ZAG E46571. P. 5.
159 Av.: FRA'FOSCARI - S'M('VENETI) - D/V/X; Kao gore. Rv.: +'TIBI('LAVS* - '3'GLO)R1 A'; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: 0.88g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46565. P. 5.
160 Av.: FRA'FOSCARI - (S'M'VENETI) - D/V/K; Kao gore. Var. leg. rv.: (+'TIBI'LAV)S# - '3 'GLORI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 9. T.: 0.85g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46572. P. 5.
161 Av.: (FRA'FOSCARI) - (S'M'VENETI) - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: (-t-'T)IBI('LAVS* - '3'GLORIA).
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 0.75g. Dim.: 4> 15mm. 538:ZAG E46574. P. 5.
162 Av.: (FRA'FOSCARI?) - (S'M'VENETI?) - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: +TIBI'LAVS' - '3'GLOR(I A).
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 1.30g. Dim.: 17xl9mm. 538:ZAG E46569. P. 5.
163 Av.: FRA'FOSCARI - (S'M'VEN)ETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS - 3*GL(ORI A). Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: 1.20g. Dim.: 18xl9mm. 538:ZAG E46566. P. 5.
164 Av.: (FRA'FOSCARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: '+'TIBI'LAVS* - *3'(GLORI A).
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 4. T.: 0.94g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E46568. P. 5.
165 Var. leg. av.: (FRA'FOSCARI) - 'S'M'VENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: +TIBI'LAVS -
('3'GLORI A). Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 0.91g. Dim.: 16xl7mm. 538:ZAG E46570. P. 5.
166 Av.: (FRA'FO)SCARI - S'(M'VENETI) - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: ( + 'TIBI)'LAVS - *3'GLO(RI A).
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 0.90g. Dim.: 16xl7mm. 538:ZAG E46567. P. 5.
167 Av.: (FRA'FOSCA)RI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS' - '3* GLORI A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.21g. Dim.: <j> 20mm. 538:ZAG E4420. P. 5.
168 Av.: FRA'FOSCARI - (S'M'VE)NETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: '+TIBI('LAVS') - ET'GLORIA*. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.18g. Dim.: <f> 18mm. 538:ZAG E46586. P. 5.
169 Av.: FRA'FOSCARI - (S'M'VENETI) - D/V/X: Kao gore. Rv.: +TIBI'LAVS' - ET'GLORIA'; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 7. T: 1.12g. Dim.: 16xl7mm. 538:ZAG E46585. P. 5.
170 Var. leg. av.: (FRA')FOSCARI - S'M('VENETI) - D/V/X. Av.: Kao gore. Rv.: (+'TIBI'L(AVS - ET'GLORIA:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 7. T.: 1.08g. Dim.: 16xl7mm. 538:ZAG E46583. P. 5.
171 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: '+'TIBI'LAVS' - ET' GLORIA*. Rv.:
Kao gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 7. T.: 1.34g. Dim.: <f> 20mm. 538:ZAG E4424. P. 5.
172 Av.: (FRA'F)OSC(ARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: '+'TIBI'LAVS' - ET'GLORI A*.
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.23g. Dim.: 18xl9mm. 538:ZAG E46587. P. 5.
173 Var. leg. av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: '+'TIBI'LAVS' -
ET'GLORI A. Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 5. T.: 1.21g. Dim.: 4> 17mm. 538:ZAG E46584. P. 5.
174 Var. leg. av.: FRA(FOSC)ARI - 'S'M'VLNETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS' -
•3'GLORI A. Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 7. T.: l.lOg. Dim.: 18xl9mm. 538:ZAG E46588. P. 5.
175 Av.: (FRACFOS)CARI - (SMVENETI) - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: (+TIBILAVS) - '3'GLORI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 7. T.: 0.95g. Dim.: 4> 16mm. 538:ZAG E46589. P. 5.
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176 Av.: +FRAFOSC - (ARI*DVX); Dužd, stoji nal., obim rukama drži stijeg. Rv.: (+*)S*MARCVS*VE(NETI);
Krilati lav sv.Marka, s aureolom, licem. Obrezan. Pol. kal.: 8. T.: 0.31g. Dim.: 12xl3mm. 538:ZAG
E4478. P. 8.
177 Av.: (PAMARIPET)RO - S'M'VENE(TI) - D/V/X; Sv.Marko, stoji d., licem, u Ij. drži Evanđelje, d.
predaje stijeg druždu, stoji 1. nad. Rv.: (+TIBI*LAVS) - ETGLORIA; Spasitelj, sjedi na prijestolju,
licem. Obrezan. Pol. kal.: 3. T.: 1.14g. Dim.: 16xl8mm. 538:ZAG E46590. P. 2.
178 Av.: PAMARIPETRO - (S')M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: +TIBI*LAVS* - (ETGLORIA); Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 4. T.: 1.08g. Dim.: 17xl9mm. 538.-ZAG E4497. P. 8.
179 Av.: PAMARIPETRO - (S'M'VEN)ETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: +TIBI(*LAVS*) - ETGLORIA'. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.07g. Dim.: <j> 17mm. 538:ZAG E4498. P. 8.
180 Av.: PAMARIPETRO - S'M'V(ENETI) - D/V/X; Kao gore. Rv.: +TIBI*LAVS* - 'ETGLORIA; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.09g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E4501. P. 8.
181 Av.: (CRIST)OF'MAVRO - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: •+*TIBI*LAVS' - ETGLORIA*; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 5. T.: l.lOg. Dim.: 4> 18mm. 538:ZAG E4508. P. 8.
182 Av.: (...) UNIX; Kao gore. Rv.: + TI(BI'LAVS - ETGLORIA); Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.:
l.Olg. Dim.: 16xl7mm. S38:ZAG E46592.
183 Av.: (...) D/V/X; Kao gore. Rv.: •+'TIBI*LA(VS) - (ETGLORIA); Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 10.
T.: l.OOg. Dim.: 15xl7mm. 538:ZAG E46591.
Sv. Rok, oko 1850















































1 Av.: FRA'FOSCARl - 'S'M'VENETI - D/V/X; Sv.Marko. stoji, licem, u Ij. drži Evanđelje, d. predaje
stijeg duždu, stoji 1. nad. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS - 3*GLORI A. Rv.: Spasitelj, sjedi, licem, na
prijestolju. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.31g. Dim.: 19x21mm. 538:ZAG E4332. P. 5.
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2 Var. leg. av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. Ieg. rv.: + TIBI'LAVS -
3'GLORI A. Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 5. T.: 1.26g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG E4331. P. 5.
3 Var. leg. av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBrLAVS* -
*3*GLORI A. Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 8. T.: 1.34g. Dim.: 19x21mm. 538:ZAG E4366. P. 5.
4 Var. leg. av.: FRAC'FOSC(ARI) - S'M'VENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBILAVS -
3GLORI A. Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.24g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG E4403. P. 5.
5 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VE(NETI) - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS - '3'GLORI A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: 1.19g. Dim.: 18x20mm. 538:ZAG E4382. P. 5.
6 Av.: FRA'FOSCARI - (S'M'VENETI) - D/V/X; Kao gore. Rv.: (+ TIBI')LAVS - '3'GLORI A; Kao gore.
Probušen . Pol. kal.: 8. T.: l.Olg. Dim.: 6 18mm. 538:ZAG E4384. P. 5.
7 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS* - '3'GLORI A; Kao gore. Obrezan.
Pol. kal.: 7. T.: 1.38g. Dim.: 19x21mm. 538:ZAG E4427. P. 5.
8 Av.: FRA'FOSCARI - 'S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS - '3'GLORI A. Rv.: Kao
gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.16g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E4346. P. 5.
9 Var. leg. av.: FRAFOSC - ARI'DVX. Av.: Dužd, stoji nal., obim rukama drži stijeg. Rv.:
(+'S'M)ARCVS'VENET(I'); Krilati lav sv.Marka, s aureolom, licem. Obrezan. Pol. kal.: 2. T.: 0.34g.
Dim.: 14xl5mm. 538:ZAG E4458. P. 8.
Hrvatska, prije 1882


















Groš b . 1 . ( 1 3 8 2 - 1 4 0 0 ) Venezia CNI 40
Pietro Viaro (1385-)
Soldino b . 1 . ( 1 3 8 5 ) Venezia CNI 3
Nepoznati kovničar
Soldino b.l.(1382-1400) Venezia CNI 11
Soldino b.l.(1382-1400) Venezia CNI 12
Soldino b.l.(1382-1400) Venezia CNI 13
Soldino b.l.(1382-1400) Venezia CNI 20
Soldino b.l.(1382-1400) Venezia CNI 24
Soldino b.l.(1382-1400) Venezia CNI 28
Miehele Steno (1400-1413)
Groš b.l. (1400-1413) Venezia CNI 32
Nepoznati kovničar





















































































Soldino b.l.(1414-1423) Venezia CNI 16
Soldino b.l.(1414-1423) Venezia CNI 18
Krancesco Foscari (1423-1457)
Alessandro Pasqualigo (1443-)
Groš b . l . (1443) Venezia CNI 14
Carlo Querini (1443-)
Soldino b.l .(1443) Venezia CNI 19
Zuanne Zorzi (1445-)












































































58 Groš b.l.(1450) Venezia CNI 40 N - f






















































1 Av.: ANTO'.VENERIO (* *S*M#V)ENETI - DA7X; Sv.Marko, stoji d., licem, u lj. drži Evanđelje, d.
predaje stijeg duždu, stoji 1. nad. Rv.: *+*TIBI*LAVS* - *3'GLORIA*; Spasitelj, sjedi, licem, na
prijestolju. Probušen . Pol. kal.: 12. T.: 1.71g. Dim.: 20x22mm. 538:ZAG E4140. P. 3.
2 Var. leg. av.: ANTO'.VENERIO - 'S'M'VENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: •+TIBI*LAVS -
•3*GLORIA*. Rv.: Kao gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 1. T.: 1.68g. Dim.: <j> 22mm. 538:ZAG E4138. P.
3.
3 Av.: ANTO'.VENERIO * *S'M*VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: •+*TIBI*LAVS* - '3'GLORLV; Kao gore.
Dobro sačuvan. Pol. kal.: 9. T.: 1.66g. Dim.: 21x22mm. 538:ZAG E4139. P. 3.
4 Av.: (+A)NTO"VEN - ERIO(*DVX); Dužd, stoji nal., obim rukama drži stijeg. Var. leg. rv.:
•+#S'(MARCV)SVENETI. Rv.: Krilati lav sv.Marka, s aureolom, licem. Obrezan. Pol. kal.: 5. T.: 0.28g.
Dim.: 12xl4mm. 538:ZAG E4163. P. 4.
5 Av.: +ANTO'VEN - ERIO'DVX; Kao gore. Var. leg. rv.: +S*MARCVSVENETI. Rv.: Kao gore. Dobro sačuvan.
Pol. kal.: 2. T.: 0.41g. Dim.: 16xl7mm. 538:ZAG E4199. P. 5.
6 Av.: +*ANTO*VEN - ERIO'DVX*; Kao gore. Rv.: +S*MARCVS*VENE'lT; Kao gore. Okrhan. Pol. kal.: 7. T.:
0.40g. Dim.: 15xl6mm. 538:ZAG E4200. P. 5.
7 Av.: +*ANTO"VEN - (ERIO)*DVX*; Kao gore. Rv.: +S'MARCVS'VENETr; Kao gore. Dobro sačuvan. Pol.
kal.: 6. T.: 0.46g. Dim.: 15xl6mm. 538.-ZAG E4202. P. 5.
8 Av.: +"ANTO'*VEN - ERIO*DVX'; Kao gore. Rv.: + S*MARCVS'VENE1T: Kao gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.:
9. T.: 0.43g. Dim.: 15xl6mm. 538:ZAG E4201. P. 5.
9 Av.: +*ANTO"VEN - ERIO*DVX*; Kao gore. Rv.: +S*MARCVS'VENETr; Kao gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.:
7. T.: 0.43g. Dim.: 15xl6mm. 538:ZAG E4205. P. 5.
10 Av.: +*ANTO"VEN - ERIO*DVX; Kao gore. Rv.: +\S*MARCVS'VENETr: Kao gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.:
9. T.: 0.40g. Dim.: 15xl6mm. 538:ZAG E4222. P. 5.
11 Av.: (+*ANTO"VEN) - ERIODVX; Kao gore. Rv.: + ('S'MARC)VS*VENETr; Kao gore. Obrezan. Pol. kal.:
12. T.: 0.20g. Dim.: 12xl3mm. 538:ZAG E4225. P. 5.
12 Av.: +'ANTO"VEN - ERIO*DVX*; Kao gore. Rv.: +'S*MARCVS'VENETI*; K;io gore. Dobro sačuvan. Pol.
kal.: 2. T.: 0.46g. Dim.: <f> 16mm. 538:ZAG E4233. P. 5.
13 Av.: +ANTO'VEN - ERIO*DVX; Kao gore. Rv.: +*S*MARCVS:.VENETI:.; Kao gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.:
10. T.: 0.45g. Dim.: 14xl6mm. 538:ZAG E4168. P. 4.
14 Av.: + ANTO'VEN - ERIO'DVX: Kao gore. Rv.: +\S'MARCVS:.VENETI:.; Kao gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.:
1. T.: 0.44g. Dim.: 15xl7mm. 538:ZAG E4167. P. 4.
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15 Av.: MICh(AEL"STEN' *) *S*M*VENETI - (D/)V/X; Sv.Marko, stoji d., licem, u lj. drži Evanđelje, d.
predaje stijeg duždu, stoji 1. nad. Rv.: ' + 'TIBrLAVS* - *3*GLORLV; Spasitelj, sjedi, licem, na
prijestolju. Probušen . Pol. kal.: 7. T.: 1.75g. Dim.: 20x21mm. 538:ZAG E4249. P. 2.
16 Av.: MIChAEL'STEN' (') S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: *+'TIB(I'LA)VS' - '3'GLORIA'; Kao gore.
Dobro sačuvan. Pol. kal.: 9. T.: 1.74g. Dim.: i> 22mm. 538:ZAG E4247. P. 2.
17 Av.: MIChAEL'STEN' (') 'S'M'VENETI - D A 7 « ; Kao gore. Rv.: •+'TIB(I*LA)VS* - '3'GLORIA'; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 9. T.: 1.65g. Dim.: 20x21mm. 538:ZAG E4248. P. 2.
18 Av.: MIChAEL'STEN'' 'S'M'VENETI - DA7X; Kao gore. Rv.: • + *TIBrLAVS# - '3*GLORIA*; Kao gore.
Probušen . Pol. kal.: 5. T.: 0.67g. Dim.: 4> 21mm. 538:ZAG E4250. P. 2.
19 Var. leg. av.: -HMIChAEL* - STEN'DVX*. Av.: Dužd, stoji nal., obim rukama drži stijeg. Rv.:
+'S*MARCVS#VENETr; Krilati lav sv.Marka, s aureolom, licem. Obrezan. Pol. kal.: 7. T.: 0.33g. Dim.:
6 14mm. 538:ZAG E4258. P. 3.
20 Var. leg. av.: +MIChAEL* - STEN'DVX'. Av.: Kao gore. Rv.: +*S*MARCVS*VENETI*; Kao gore. Napuknut.
Pol. kal.: 6. T.: 0.27g. Dim.: 13xl5mm. 538:ZAG E4259. P. 3.
21 Av.: + MIChAEL' - STEN('DVX); Kao gore. Rv.: +*S#MARCVS(*VENETI*); Kao gore. Napuknut. Pol. kal.: 2.
T.: 0.24g. Dim.: 12xl4mm. 538:ZAG E4260. P. 3.
22 Av.: ( + MIChAEL' - STEN'DVX); Dužd, stoji nal., obim rukama drži stijeg. Rv.: +'S'MARC(VS'VENETT);
Krilati lav sv.Marka, s aureolom, licem. Obrezan. Pol. kal.: 8. T.: 0.20g. Dim.: 4> 13mm. 538:ZAG
E4257. P. 3.
23 Av.: +MIChAEL - STEN'DVX; Kao gore. Rv.: +'S'MARCVS*V(ENE1T); Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.:
0.29g. Dim.: <j> 14mm. 538:ZAG E4264. P. 3.
24 Av.: +MICI1AEL - STEN'DVX; Kao gore. Rv.: +'S'MARCVS'VENETT; Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 1. T.:
0.26g. Dim.: 13xl4mm. 538:ZAG E4263. P. 3.
25 Av.: +MICh(AEL - STEN'DVX); Kao gore. Rv.: + 'S*MARCVS*VENETI#; Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 12.
T.: ().27g. Dim.: 4, 14mm. 538:ZAG E4270. P. 3.
26 Av.: +MIChAEL* - STEN'DVX; Kao gore. Rv.: + *S*MARCVS'VENETI'; Kao gore. Izlizan. Pol. kal.: 9. T.:
0.28g. Dim.: <t> 14mm. 538:ZAG E4274. P. 3.
27 Av.: +MICh(AEL - STEN'DVX); Kao gore. Rv.: +'S'MARCVS'VEN(ET1#); Kao gore. Okrhan. Pol. kal.: 4.
T.: 0.27g. Dim.: 13xl4mm. 538:ZAG E4272. P. 3.
28 Av.: ( + TOMMOCE) - NIGODVX; Kao gore. Rv.: +'S'MARCVS'VENETI#; Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 3. T.:
0.29g. Dim.: 4> 13mm. 538:ZAG E4285. P. 4.
29 Av.: +TOMMOCE - NIGOD(VX); Kao gore. Rv.: +'S'MARCVS'V(ENE)TT: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 4.
T.: 0.32g. Dim.: 13xl4mm. 538:ZAG E4287. P. 4.
30 Av.: (+TOMMOCE) - NIGODVX; Kao gore. Rv.: (+*)S*MARCVS*VENE(TT); Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 1
T.: 0.29g. Dim.: 12xl3mm. 538:ZAG E4284. P. 4.
31 Av.: (+TO)MMOCE - NIGODV(X); Kao gore. Rv.: (+*S'MARCVS*VE)NETI*; Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 5
T.: 0.28g. Dim.: $ 13mm. 538:ZAG E4289. P. 4.
32 Av.: +TOMMOCE - NIGODVX; Kao gore. Rv.: +*S'MARCVS'VENETI; Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 1. T.:
0.27g. Dim.: 4> 13mm. 538:ZAG E4290. P. 4.
33 Av.: +TOMMOC - ENIGODVX; Kao gore. Rv.: +*S*MARCVS*VENETI*; Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 9. T.:
0.3Sg. Dim.: 14xl5mm. 538:ZAG E4292. P. 4.
34 Var. leg. av.: +TOMMOCE - 'NIGODVX. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: +*S*MARCVS*VENETI. Rv.: Kao gore.
Dobro sačuvan. Pol. kal.: 2. T.: 0.32g. Dim.: 4, 14mm. 538:ZAG E4291. P. 4.
35 Av.: +TOMMOCE - NIGODVX; Kao gore. Rv.: +'S*MARCVS'VENETP: Kao gore. Probušen . Pol. kal.: 7. T.:
0.37g. Dim.: 4> 14mm. 538:ZAG E4293. P. 4.
36 Av.: FRA'FOSCARI - 'S'M'VENETI - D/V/X; Sv.Marko. stoji d., licem, u lj. drži Evanđelje, d. predaje
stijeg duždu, stoji I. nad. Var. leg. rv.: + TIBPLAVS - 3'GLORI A. Rv.: Spasitelj, sjedi, licem, na
prijestolju. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 1. T.: 1.32g. Dim.: 4> 21mm. 538:ZAG E4334. P. 5.
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37 Av.: FRA'FOSCARI - 'S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBILAVS - 3GLORI A. Rv.: Kao
gore. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 5. T.: 1.14g. Dim.: 18x20mm. 538:ZAG E4333. P. 5.
38 Av.: (FRA')FOSCARI - ('S'M'VE)NETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS - 3'GLOR(I A).
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal: 12. T.: 1.14g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E4335. P. 5.
39 Av.: FRA'FOSCA - RI'DVX'; Dužd, stoji nal., obim rukama drži stijeg. Rv.: + 'S'MARCVS'VENETI';
Krilati lav sv.Marka, s aureolom, licem. Obrezan. Pol. kal.: 2. T.: 0.32g. Dim.: 12x14mm. 538:ZAG
E4461. P. 8.
40 Av.: FRA'FOSCA - RI'DVX*; Kao gore. Rv.: +'S'MARCVS'VENETI'; Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 10. T.:
0.24g. Dim.: <j> 13mm. 538:ZAG E4462. P. 8.
41 Var. leg. av.: FRAFOSCARI - SMVENETI - D/V/X. Av.: Sv.Marko, stoji d., licem, u lj. drži Evanđelje,
d. predaje stijeg duždu, stoji 1. nad. Rv.: + TIBI'LAVS* - (3'GLORI A); Spasitelj, sjedi, licem, na
prijestolju. Obrezan. Pol. kal.: 4. T.: 1.19g. Dim.: <f> 19mm. 538:ZAG E4440. P. 5.
42 Av.: FRA'FOSC - ARI('DVX); Dužd, stoji, nal., obim rukama drži stijeg. Rv.: +'S'MARC(VS*VE)NETI';
Krilati lav sv.Marka, s aureolom, licem. Obrezan. Pol. kal.: 7. T.: 0.35g. Dim.: 12xl3mm. 538:ZAG
E4479. P. 8.
43 Var. leg. av.: (FRA'FOSCA) - RI'DVX. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: + 'S'MARCVS'VENETI". Rv.: Kao
gore. Obrezan. Pol. kal.: 9. T.: 0.30g. Dim.: 12xl3mm. 538:ZAG E4480. P. 8.
44 Var. leg. av.: FRA'FOSCARI - SMVENETI - D/V/X. Av.: Sv.Marko, stoji d., licem, u lj. drži
Evanđelje, d. predaje stijeg duždu, stoji 1. nad. Var. leg. rv.: + TIBILAVS* - 3GLORI A. Rv.:
Spasitelj, sjedi, licem, na prijestolju. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.29g. Dim.: 18x21mm. 538:ZAG
E4375. P. 5.
45 Var. leg. av.: FRA'FOS(CARI) - S'M'VENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS* -
'3'GLORI A. Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.13g. Dim.: <f> 19mm. 538:ZAG E4369. P. 5.
46 Av.: (FRA'F)OSC(ARI) - 'S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS' - '3'GLORI A.
Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 1.13g. Dim.: <f> 18mm. 538:ZAG E4370. P. 5.
47 Av.: FRA'FOSC - (ARI*DVX); Kao gore. Rv.: +'S'MAR(CVS'VE)NETI'; Kao gore. Okrhan. Pol. kal.: 9. T.:
0.36g. Dim.: 6 12mm. 538:ZAG E4456. P. 8.
48 Var. leg. av.: FRA'FOSCA - RI*DVX*. Av.: Dužd, stoji nal., obim rukama drži stijeg. Rv.:
+'S'MARCV(S'VE)NETI'; Krilati lav sv.Marka, s aureolom, licem. Obrezan. Pol. kal.: 2. T.: 0.33g.
Dim.: <t> 14mm. 538:ZAG E4457. P. 8.
49 Av.: FRA'FOSCARI - 'S'M'VENETI - D/V/X; Sv. Marko, d., stoji nal., predaje stijeg duždu, stoji 1.
nad. Rv.: + TIBI'LAVS* - '3 'GLORI A; Spasitelj, sjedi, na prijestolju, licem. Obrezan. Pol. kal.: 3.
T.: 1.35g. Dim.: <t> 20mm. 538:ZAG E4409. P. 5.
50 Av.: FRA'FOSCARI - 'S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS* - '3'GLORI A; Kao gore.
Izlizan. Pol. kal.: 6. T.: 1.32g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG E4411. P. 5.
51 Av.: FRA'FOSCARI - 'S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS' - '3 'GLORI A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 10. T.: 1.07g. Dim.: 18x20mm. 538:ZAG E4410. P. 5.
52 Av.: (FRA')FOSCARI - 'S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS' - '3'GLORI A; Kao gore.
Napuknut. Pol. kal.: 6. T.: 1.03g. Dim.: d> 18mm. 538:ZAG E4412. P. 5.
53 Var. leg. av.: 'FRA'FOSC - ARI'DVX'. Av.: Dužd, stoji nal., obim rukama drži stijeg. Rv.:
+*S'MARCVS*VENETI'; Krilati lav sv.Marka, s aureolom, licem. Obrezan. Pol. kal.: 11. T: 0.30g.
Dim.: 13xl5mm. 538:ZAG E4471. P. 8.
54 Av.: 'FRAFOSCA - RI'DVX'; Kao gore. Rv.: +'S'MARCVS('VENE)TT; Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.:
0.31g. Dim.: 13xl4mm. 538:ZAG E4454. P. 8.
55 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Sv.Marko, stoji d., licem, u lj. drži Evanđelje, d. predaje
stijeg duždu. stoji 1. nad. Rv.: + TIBI'LAVS - "3'GLORI A; Spasitelj, sjedi, na prijestolju, licem.
Obrezan. Pol. kal.: 11. T.: 1.35g. Dim.: 4> 20mm. 538:ZAG E4385. P. 5.
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56 Av.: FRA'FOSCA - RI'DVX; Dužd, stoji nal., obim rukama drži stijeg. Rv.: + 'S'MARCVS'VENETI';
Krilati lav sv.Marka, s aureolom, licem. Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 0.31g. Dim.: 13xl4mm. 538:ZAG
E4464. P. 8.
57 Var. leg. av.: FRA'FOSCARI' - S'M'VENETI - DfVfK. Av.: Sv.Marko, stoji d., licem, u lj. drži
Evanđelje, d. predaje stijeg duždu, stoji 1. nad. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS' - '3'GLORI A. Rv.:
Spasitelj, sjedi, licem, na prijestolju. Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 1.37g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG
E4428. P. 5.
58 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS' - '3'GLORI A. Rv.: Kao
gore. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.15g. Dim.: 18xl9mm. 538:ZAG E4429. P. 5.
59 Var. leg. av.: FR'AFOSCA - RIT>VX. Av.: Kao gore. Rv.: +'S'MARCVS'VENETI'; Kao gore. Obrezan. Pol.
kal.: 5. T: 0.32g. Dim.: 13xl4mm. 538:ZAG E4473. P. 8.
60 Av.: FRA'FOSCA - RI'DVX; Dužd, stoji nal., obim rukama drži stijeg. Rv.: +'S'MARCVS'VENETI';
Krilati lav sv.Marka, s aureolom, licem. Obrezan. Pol. kal.: 8. T.: 0.28g. Dim.: <f> 14mm. 538:ZAG
E4472. P. 8.
61 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VEN(ETI) - D/V/X; Sv.Marko, stoji d., licem, u lj. drži Evanđelje, d.
predaje stijeg duždu, stoji 1. nad. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS - '3'GLORI A. Rv.: Spasitelj, sjedi,
licem, na prijestolju. Dobro sačuvan. Pol. kal.: 7. T.: 1.35g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG E4349. P. 5.
62 Av.: FRA'FOSCARI - 'S'M'VEN(ETI) - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS - '3'GLORI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 1. T.: 1.34g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG E4347. P. 5.
63 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VEN(ETI) - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS - *3'GLORI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: 1.34g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG E4348. P. 5.
64 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VEN(ETI) - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS - (*3'GL)ORI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: l.lOg. Dim.: 18xl9mm. 538:ZAG E435O. P. 5.
65 Var. leg. av.: FRAFOSC(ARI) - S'M'VENETI - D/V/X. Av.: Kao gore. Var. leg. rv.: +'TIBI'LAVS' -
'3'GLORI A. Rv.: Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 7. T.: 1.02g. Dim.: <f> 18mm. 538:ZAG E4352. P. 5.
66 Av.: FRA'FOSCARI - (S'M'VENETI) - D/V/X; Kao gore. Var. leg. rv.: + TIBI'LAVS - (*3'GLO)RI A. Rv.:
Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: l.Olg. Dim.: 4> 18mm. 538:ZAG E4351. P. 5.
67 Var. leg. av.: FRA'FOSCA - (RIDVX). Av.: Kao gore. Rv.: +'S'MARCVS'VENETr; Kao gore. Obrezan. Pol.
kal.: 12. T.: 0.34g. Dim.: 13xl4mm. 538:ZAG E4450. P. 8.
68 Var. leg. av.: FRA'FOSCA - RI'DVX. Av.: Kao gore. Rv.: +'S'MARCVS'VENETI'; Kao gore. Obrezan. Pol.
kal.: 12. T.: 0.34g. Dim.: 13xl5mm. 538:ZAG E4452. P. 8.
69 Var. leg. av.: FRA'FOSCA - (RIDVX). Av.: Kao gore. Rv.: +'S'MA(RC)VS'VENETI; Kao gore. Obrezan.
Pol. kal.: 9. T.: 0.33g. Dim.: 13xl4mm. 538:ZAG E4451. P. 8.
70 Av.: FRAFOSCA - (RID)VX; Dužd, stoji nal., obim rukama drži stijeg. Rv.: +'S'MARCVS'V(ENETI');
Krilati lav sv.Marka, s aureolom, licem. Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 0.32g. Dim.: 13xl4mm. 538:ZAG
E4449. P. 8.
71 Av.: FRA'FOSCARI - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS' - '3'GLORI A; Kao gore. Obrezan.
Pol. kal.: 7. T.: 1.34g. Dim.: 19x20mm. 538:ZAG E4417. P. 5.
72 Av.: FRA'FOSCARI - 'S'M'VENETI - D/V/X; Sv.Marko, stoji d., licem, u lj. drži Evanđelje, d. predaje
stijeg duždu, stoji 1. nad. Rv.: + TIBI'LAVS' - *3'GLORI A; Spasitelj, sjedi, licem, na prijestolju.
Obrezan. Pol. kal.: 6. T.: 1.30g. Dim.: 18x21mm. 538:ZAG E4416. P. 5.
73 Av.: FRA'FOS(CARI) - S'M'VENETI - D/V/X; Kao gore. Rv.: + TIBI'LAVS* - "3'GLORI A; Kao gore.
Obrezan. Pol. kal.: 12. T.: 1.05g. Dim.: 17xl8mm. 538:ZAG E4418. P. 5.
74 Var. leg. av.: FRAF(OSC) - ARIDVX. Av.: Dužd, stoji nal., obim rukama drži stijeg. Rv.:
(+'S'M)ARCVS'VENETI; Krilati lav sv.Marka, s aureolom, licem. Obrezan. Pol. kal.: 5. T.: 0.16g.
Dim.: 12xl4mm. 538:ZAG E4459. P. 8.
75 Av.: (FRA'FO)SC - ARI'DVX; Kao gore. Rv.: +'S'(MARCVS"V)ENETI'; Kao gore. Obrezan. Pol. kal.: 7.
T.: 0.30g. Dim.: 12xl3mm. 538:ZAG E4469. P. 8.
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